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T Í T U L O P h l M E R O . 
Orden y buen gobierno. 
AiiTÍcuLo fe0 Se p roh ibe lodo trabajo personal en l o s 
domingos y (lias de precepto, escepluando las profesiones, 
oficios y ejercicios de servicio publ ico necesario. La inf rac-
ción de esle a r ü c u l o se c a s t i g a r á con una m u l l a de diez á 
ochenta reales. > 
A n i ; 2 .° Se prohibe bajo igua l pena en dichos d i a s , es-
cepluando las é p o c a s de féria y los meses de Ju l io y A g o s -
l o , se tengan abiertas al p ú b l i c o , las tiendas, almacenes y 
obradores . 
Las tiendas de comestibles, bebidas y boticas DO se; 
comprenden en la anter ior d i s p o s i c i ó n . 
Las tiendas ó comercios que s i rven de entrada ú n i c a 
para las casas, c o n s e r v a r á n abierta una de sus puer tas . A l 
infractor de esta d i s p o s i c i ó n se le i m p o n d r á una m u l t a de 
diez á ochenta reales. 
A r t . 3 . ° No se p r o f e r i r á n palabras que ofendan á la 
Magostad Divina y á los objetos sagrados de a d o r a c i ó n . T a m -
poco espresiones ofensivas á S. M . la Reina ( q . D . g . ) á su 
l e g í t i m o Gobierno y á las autoridades. Los infractores de 
esle a r t í c u l o s e r á n castigados con las penas de uno á diez 
dias de arresto y tres á quince duros de m u l l a . 
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A r t . i ? Se prohibo bajo las mismas penas que s é es-
tablecen en el a r t í c u l o anterior loda r e u n i ó n á la i nmed ia -
ción de los templos que perturbe la d e v o c i ó n de los í i e les 
que asistan á ellos, ó que entorpezcan la l ib re entrada y 
salida de los mismos . 
A r t . 5 / Los que entonaren canciones obscenas y es-
candalosas y los que prof i r ieren palabras de la misma í n d o -
l e , s e r á n castigados con las penas de uno á cinco d í a s de 
arresto, uno á diez duros de m u l l a . 
A r t . 6 . ° Se prohibo que se tomen b a ñ o ? en los r ios de 
esta Ciudad en aquellos sitios p r ó x i m o s á los caminos y 
paseos p ú b l i c o s . La autoridad s e ñ a l a r á en las é p o c a s opor -
tunas el paraje para b a ñ o s de hombres y mujeres con la se-
p a r a c i ó n que c x i j a l a decencia. Los infractores de esta d is -
p o s i c i ó n s e r á n castigados con una mul ta de diez á ojchenla 
reales. 
A r t . i.9 Probibidas por tas leyes las cencerradas y 
ofensas p ú b l i c a s que se dir i jan á determinadas personas, se 
recuerda esta p r o h i b i c i ó n , en la intel igencia de que el c o n -
t raventor s e r á castigado con la pena de arresto de uno á 
cuatro dias. 
A r t . 8 . ° Se prohibo que d e s p u é s de ]as diez de la no-
ebe, á no ser con penniso de la au tor idad , recorran las ca-
lies grupos de personas con instrumenlos ó sin ellos can-
tando y turbando el sosiego de la vecindad, bajo igua l pena 
de uno á cuatro dias de arresto. 
A r t . 9 .° Se prohibe el loque de campanas sin permiso 
de la au tor idad , á no ser para los casos de incendio y para 
anunciar tos oficios d iv inos , ó festividades rel igiosas. A i 
contraventor se le i m p o n d r á una m u l l a de diez á ochenta 
reales ó se le s o m e t e r á á la acc ión de los tr ibunales si h u -
biese m é r i l o s para e l lo . 
A r t . 1 0 . No se p e r m i t i r á á ios pobres ambulantes i m -
p lo ra r la caridad p ú b l i c a por las calles y en las casas de 
los vecinos, l í n licencia de la au to r idad . Hespccto de los de 
la p o b l a c i ó n , k\ Alcalde en u n i ó n de la Junta de b e n e í i c e n -
cia y congregaciones a c o r d a r á n los medios de socorrerlos á 
d o m i c i l i o , ó de p e r m i l i i i e s p o r d i o s a r sino fuesen suficientes. 
A r t . 1 L Los c a f é s , b i l la res , ü e n d a s do licores y v i -
íios generosos so c e r r a r á n desde pr imero de Mayo á p r imero 
de Octubre á las once de la noche, y desde esle dia l iasla 
el i re in la de A b r i l á las diez. 
Las laberoas y ligones en la pr imera temporada a las 
diez y en la segunda a las nueve, no consinliendo que des-
p u é s de cerradas, permanezcan dentro personas. 
Los d u e ñ o s de eslableeiraientos que faltasen á esta d ispo-
s ic ión s e r á n castigados con una mul ta de diez á ochenta 
reales, 
A r t . H . Se prohibe bajo la misma mul t a á los d u e ñ o s 
de tabernas y Ogones en ellos toda clase de juegos, y so les 
previene que les tengan de noche perfectamente a lumbrados . 
A r t . 1 3 . S e r á castigada con igua l mul ta de diez á 
ochenta reales, toda persona á quien se encuentre embr i a -
gada por las calles; y se t e n d r á en cuenta para la mayor ó 
menor pena dentro de esta escala si el v ic io de embriaguez 
es ó no háb i l n a l . 
A r t . 1 4 . Los juegos de suerte y azar prohibidos por 
nuestras leyes y reprobados por la moral y buenas costum-
bres, s e r á n el objeto constante de la p e r s e c u c i ó n de la au(o-
r idad loca l . Los que incur r ie ren en este caso su f r i r án una 
mul ta de cinco á quince d u r o s , ó de cinco á quince dias de 
arresto, sin per juicio de lo determinado para casos de ma-
yor g ravedad . 
A r t . 1 5 . A u n los p e r m i l i d o s , quedan prohibidos en 
las calles, paseos y d e m á s parajes p ú b l i c o s . 
A r t . 1 6 . En las plazas, mercados y tiendas, queda 
p roh ib ida la rifa de toda clase de g é n e r o s . 
Los infractores de estos dos ai t x u l o s s e r á n castigados 
con una mul ta de diez á ochenta reales ó con la pena de 
arresto de uno á cuatro dias. 
A r t , 1 7 . En los tres ú l t i m o s dias de Carnaval queda 
pe rmi l i do andar por las calles durante el dia con disfraz y 
ca rda y concur r i r de noche á bailes del mismo modo; pero 
se prohibe hacer uso para ello de tragos de Min is t ros de 
n u e s í r a Sania r e l i g ión y de funcionar ios de! Estado. T a m * 
bien se prohibe el uso de la careta d e s p u é s de anochecido. 
A r l . 1 8 . No p o d r á l levar armas n inguna persona d i s -
frazada, siendo eslensivaesla d e t e r m i n a c i ó n á lodos cuanlos 
concurran á bailes p ú b l i c o s , aunque sean mi l i ta res y asis-
tan sin disfraz. Los infractores de eslos dos a r l i cu los s e r á n 
arrojados del local de la r e u n i ó n y p a g a r á n una m u l l a de 
diez á ochenta reales. 
' A r t . 1 9 . Solo á la autor idad corresponde mandar q u i -
tar la careta á la persona que con insultos 6 modales inde-
corosos atiere el ó r d e n ó cause cualquier d isguslo al p ú b l i -
co, i m p o n i é n d o l e la pena á que se haga acreedor. 
A r t . 2 0 . Se prohibe t a m b i é n en dichos d í a s a r ro jar 
agua, salvado ó huevos á los t r a n s e ú n t e s por fas calfcs, po-
ner mazas n i emplear otros medios de d i v e r s i ó n de esla 
na tura leza , bajo la m u l t a de diez á ochenta reales ó de uno 
á cuatro dias de arresto. 
A r t . 2 1 . La au tor idad a d o p t a r á las medidas oportunas 
para que en las d e m á s diversiones de Carnaval haya el deb i -
do o rden . 
A r l . 2 2 . El Sr. Alcalde ó quien baga sus veces p r e s i -
d i r á las funciones de Teat ro , á no ser que la ley en lo s u -
cesivo disponga olra cosa. 
A r t . 2 3 . Estas e m p e z a r á n precisamente á la í i o r a 
anunciada en los carteles. 
A r t . 2 4 . La func ión ofrecida no se p o d r á v a r i a r , s ino 
median causas estraordinarias y aun en este caso s e r á nece-
sar io permiso p r e v i o de la autor idad y anunciar al p ú b l i c o 
la v a r i a c i ó n . 
A r t . 2 5 . Se prohibe fumar en el Teatro, y los concur -
rentes solo p o d r á n hacerlo en t r á n s i t o s y pasi l los . 
A r t . 2 0 . Desde el momento que se levante el t e l ó n , 
los concurrentes se m a n t e n d r á n con la cabeza descubierta . 
A r l . 2 7 . No s a l d r á n i n g ú n a d o r n i a d o r a al escena-
r i o á r ec ib i r aplausos, ni se a r r o j a r á n á este si l io coronas, 
l lores ni otros objetos que ind iquen a p r o b a c i ó n ó censura , 
s in permiso de la a u t o r i d a d . 
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A r l . ^ S ; Tampoco se d a r á n golpes en el suelo n i ban-
cos con,pies ó palos en s eña l de agrado ó desagrado, n i so 
d i r i g i r á la palabra á los adores , n i estos ai p ú b l i c o . 
A r t . 2 0 , En las entradas del Teatro se prohibe que se 
coloquen espendeclores de dulces, c a s t a ñ a s y d e m á s a r t í c u -
los, impid iendo el I r á n s i l o ; asi como tampoco se fo rme i í 
c o r r i l l o s , 1.a gente se d e t e n d r á a l l i lo menos posible para 
que i i o se obst ruya ej l i b re paso. 
A n t . 3 0 . ¡Los billetes de entrada para las funciones., 
los de palcos y d^emás localidades que no deban reservarse 
para determinadas personas ó autoridades con arreglo á la 
ley y condiciones del c o n t r a t ó , no p o d r á n espenderse p r i v a -
damente sino en p ú b l i c o , sin preferencia a lguna y en las 
horas que se designen en los carteles, 
T Í T U L O S E G U N D O . 
A r t . 3 1 . Conforme á lo dispuesto en nuestras leyes 
vigentes, no se puede poner tasa por la autor idad al precio 
de los arl ícrulos de comerc io . Así pues los espendedores de 
comesilibles, bebidas y combustibles no s u f r i r á n en este p u n -
ió n inguna clase de restricciones. 
A r t , 8 2 . T a m b i é n es l i b re la venta de los mismos a r -
t í c u l o s , debiendo observarse, sin embargo, las disposiciones 
siguientes, encaminadas á evi tar fraudes y otros males en el 
t r á i i e o de las materias d e ^ é n e r a j consumo, 
A r t . 3 3 . Se prohibe vender por menor comestibles y 
-bebidas á no ser en tiendas abiertas al p ú b l i c o . El contra-, 
ven lo r s e r á castigado con una m u l l a de diez á ochenta reales. 
A r t . 3 1 . Bajo i g u a l m u l l a se prohibe toda p r e í e r e n c i a , 
para la venta en las tiendas y puestos de cualquiera clase, 
debiendo ser despachados los compradores con igualdad y 
p o r el orden de su l legada . 
A r t . 3 5 . Por medio de disposiciones especiales se de-
l e n n i i i a r á a ios puntos de la c iudad en que d e b e r á n .cele-
hrarse los mercados de los diferentes a r t í c u l o s de consumo; 
y en ellos se e s t a b l e c e r á que los revendedores ó regalones 
ocupen un lugar apartado y dis tante de aquel en que h a -
yan de colocarse las d e m á s clases de espeiuledoros; una 
vez eslablecido este, se c a s t i g a r á con la m u l l a de diez á 
ó c h e n l a reales á los que no ocupen el puesto que deben se-
g ú n la ciase de a r l icu los que vendan. 
A r l . 3 6 . Ninguno p o d r á establecerse en plazuelas n i 
calles fuera de los sillos que se designen -para mercados, 
puestos ti i Hondas sin aulorizacion especial. 
A r t . 3 7 . Se prohibe la venta de g é n e r o s adul lorados, 
bajo la pena de decomiso, mu l t a ele cinco á quince duros y 
cinco á quince d í a s de arresto. 
A r t . 3 8 . Todos los espendedores de pan en esla C i u -
dad e s l á n obligados bajo la mu l t a de diez á ochenta reales 
á marcar el que espendan al p ú b l i c o con un sello que se 
lea con c lar idad el nombre del que lo e labore . 
A r t . 3 9 . El peso del pan será el que ha sido costum-
bre en esta c iudad, á saber: de ocho l i b r a s , de cua t ro , de 
dos y de una. 
A r t . 1 0 . Nadie p o d r á despacbar g é n e r o s de n inguna 
clase por pesos y medidas que no se hal len resellados por 
el íiel potador , bajo la mul ta de cinco á quince duros y c i n -
co á quince dias de arresto. 
A r t . 4 1 . Iguales penas su f r i r án los que usen de pesos 
y medidas falsos, p r o c e d i é n d o s e en seguida á la i n u t i l i z a c i ó n 
de estos. 
A r t . 4 2 . Los g é n e r o s y efectos que se vendan por pe-
so determinado, si se ofreciesen al p ú b l i c o con a Iguna fa l ta , 
pasando esta del cualro por ciento de su peso ó v a l o r , se-
r á n decomisados y se a p l i c a r á n á objetos de b e n e í i c e n c i a , 
s iempre que esta pena no esceda del va lo r de cua t ro du ros . 
A r t . 4 3 . A l t r a ü c a n l e c u c u y o poder se hallasen pesos 
ó medidas falsas, aunque con ellos no hubiese defraudado, 
se le i m p o n d r á una mul ta de cinco a quince duros , y cinco 
á quince dias de arresto. 
A r t . 4 4 . Toda persona que tenga t ienda ó comerc io 
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de cualquiera clase que sea, e s i á obl igada á franquear á la 
autoridad sus pesos y medidas cuando le fuesen pedidos pa-
ra su reconocimienlo . 
A i i . I I L El traficante que á pesar de tener sus.pesos 
y medidas arreglados, estafase por cualquier o l ro medio en 
la cantidad de los g é n e r o s que venda, s e r á castigado con 
la mu l t a de uno á diez duros y de uno á cinco dias de 
arresto. 
A r l . 1 6 . Los regatones y traficantes al hacer el peso 
de los a r t í c u l o s que espendan, d e j a r á n l ibres las balanzas, 
vara de romana y peso hasta que cese el mov imien to y el 
l le l es té en su l u g a r . 
T Í T U L O T E R C E R O . 
Salubridad. 
A r t . i 7 . Las reses tanto mayores como menores que 
se destinen para el consumo p ú b l i c o h a b r á n de p r e s e n í a r s e 
para ser reconocidas en el matadero. El infraclor de este ar-
t icu lo p a g a r á una mul l a de diez á ó c h e n l a reales. 
A r l . 4 8 . No se permi te degollar reses mayores ni me-
nores para dicho c o m u m o en o l ro punto qjio en el mencio-
nado local , bajo la m u l l a impuesta en el a r t icu lo an te r ior . 
A r l . 4 Í ) . Las reses mayores que se destinen para el 
consumo p ú b l i c o no s e r á n corr idas ni l id iadas . 
A r l . 5 0 . No se c o n s e n t i r á en el maladero la entrada 
de n inguna res m u c r l a . 
A r t . Mu Tampoco la de aquellas que tengan heridas 
recientes, bien causadas por perros , lobos ú otros animales 
c a r n í v o r o s . 
A r t , 5 2 . Todos los dias se de jará perfectamente l i m p i o 
el maladero , cu idando de que no queden en él abonos n i 
otras mate i i a s susceplibles de ent ra r en p u t r e f a c c i ó n . 
A r l . 5 3 . Para e \ i t a r consecuencias í u n e s l a s á la salud 
p ú b l i c a , se p roh ibe bajo la pena del Comisa la i n t r o d u c -
c ión en esta Ciudad de carnes muertas con destino a l consu-
mí 
m o p ú b l i c o . Se cscepl i ian de esla d i s p o s i c i ó n las canales 
de cerdo, ¡ a inones y d e m á s menudos, así c ó m a l a s cecinas. 
A r t . 5 á . Los vendedores de carnes cuidaron de l ene r 
sus tiendas y moslradores pcrfeclamente aseados. 
Á r l . 5 o . En alencion á que las calles de esla c iudad 
tienen por su e s í r c c h e z poca ven l i l a c ion , no se p e r m i t i r á 
establecer puestos y tiendas para la venta de carnes, sino en 
parajes desahogados, que d e s i g n a r á la au to r idad . 
A r l . 3 6 . Se prohibe que vendan ó manejen la carne 
personas que padezcan enfermedades contagiosas, ó que 
tengan un aspado asqueroso. 
A r t . 5 7 . Ei trasporte de las carnes desde el matadero 
á los puestos de venia se ver i f icará con el debido aseo. 
A r l . 5 8 . Se v i s i t a r á n constantemente los puestos de 
pescados frescos, pura saber si el que se ofrece á la ven ta , 
se halla en perfecto estado de sanidad. 
A r t . 5 0 . El que no se encuenlre a s í , s e r á enlerrado ó 
inut i l izado de c u a í q u i e r o t ro modo. 
A r l . 6 0 . Se prohibe vender pescados frescos en otros 
p u n i o s que los s e ñ a l a d o s al efecto por la au tor idad . E l m 
f r ac lo r de este a r t i cu lo p a g a r á una mul ta de diez á ochenta 
reales. 
A r t . 6 1 . Se pruhibe la mezcla de ingredienles nocivos 
en toda clase de viandas y bebidas, bajo la multa, de cinco 
á quince duros , 
A r l . 6 2 . Igua l mul ta se i m p o n d r á á los bot i l leros , b o -
degoneros, guisanderos y d e m á s d u e ñ o s de establecimientos 
ele esla naturaleza, que no tengan bien e s t a ñ a d a s las vas i -
jas (le cobre, y de no usar para el despacho y condimenta 
vasijas v idr iadas . 
A r l . 6 3 . Los vendedores de v inagre no u s a r á n tampoco 
para e s t e a r t í c u l o de las mencionadas vasijas, bajo la mis -
m a m u l t a . 
A r l . 6 4 . Es o b l i g a c i ó n de lodos los que espendan a l 
p ú b l i c o comestibles y bebidas prestarse á los reconocimien-
tos que quiera hacer la autor idad en sus lieudas y alma* 
cenes. 
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A r l . 6 o . Los espendedores de a r l í c u l o s de comercio en 
plazas y calles, tienen la o b l i g a c i ó n de barrer lodos los dias 
al re l i rarse del pueslo que ocupan dejando reunida en m o n -
tones la basura, para que puedan recogerla los encargados 
al (ífcclo. 
A r t . 6 0 . Se prohibe la venia de frutas mal sazonadas 
y se i n u l i l i z a r á n las que se hallen en esle caso. 
A r l . 6 7 . No se pe rmi le eslablecor dentro del casco de 
la Ciudad , y sí solo en parajes mas venl i lados de los a r ra -
bales, fabricas de cola, de velas de sebo ni de otros a r t í c u -
los que espidan olores nocivos ó demasiado i n c ó m o d o s . 
A r l . 6 8 . Se prohibe colocar en las calles basuras é i n -
mundic ias , esquilar y sangrar c a b a í l e r i a s , siendo o b l i g a c i ó n 
de las personas que habitan las casas y d e m á s ediOcios de 
la p o b l a c i ó n hacer barrer la par le de calle que comprenden 
sus respectivas fachadas todos los m i é r c o l e s y s á b a d o s de 
cada semana, recogiendo la basura, bajo la mul ta de diez á 
ochenta reales. 
A r t . 6 0 . Bajo igual m u l l a se prohibe t a m b i é n a r ro ja r 
á las calles, cualesquiera clase de aguas y dar salida á las 
sucias por conductos ó al b á ñ a l e s ; as í como el sacudir fel-
pos y l i m p i a r otros objetos que puedan perjudicar á los 
transeunfes. 
A r l . 7 0 . Se prohibe que los d u e ñ o s de cerdos los dejen 
salir por el centro de la p o b l a c i ó n ; y tanto en el casco de 
la Giudad como en los arrabales, cuando sea indispensable 
sacarles á la calle, i r án siempre vincados incu r r i endo en la 
mul ta de diez á ochenta reales el que infrinja este a r t í c u l o . 
A r t . 7 1 . Se prohibe igualmente c r i a r cerdos, conejos, 
gal l inas y otros animales, á no ser en casas que tengan 
corrales y desahogo s u í i c i e n t e para e l l o . 
A r t . 7 ^ . No se pe rmi te tener estercoleros sino fuera 
de la Ciudad y sus arrabales, á trescientos m é l r o s de estos, 
y de los caminos y paseos p ú b l i c o s , i l infractor de este ar -
l ícu lo p a g a r á una mul t a de diez á ochenta reales. 
A r t . 7 3 . Bajo la misma mul la se prohibe l a suelta de 
parejas dentro de l casco de la Giudad . 
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A r L 7 1 . Se p ro lube arrojar á l a calle animales rauer-
los , y se s a c a r á n eslos fuera de poblado e n t e r r á n d o l e s á 
una profundidad convenienle , bajo la m u l l a de diez á ochen-
la reales. 
A r l . 7 5 . Bajo ta misma mul l a queda p roh ib ido ensu-
ciarse en las calles de la Ciudad , paseos y s i l ío s p ú b l i c o s . 
A r l . 7 6 . Siendo de conveniencia p ú b l i c a que se con-
serven con l impieza las aguas polables, tanto para el uso 
.de las personas, como de los ganados, queda p roh ib ido la-
v a r ropas, vasijas y o í r o s muebles en las fuentes de esta 
Ciudad bajo la mul l a de dK-z á ó c h e n l a reales. 
. A r l . 7 7 . Es ob l igac ión de lodo profesor de la ciencia 
de c u r a r , especialmenle de los facul la l ivos Ululares de esta 
Ciudad , dar cuenta á la au lo r idad de la a p a r i c i ó n de cual* 
qu ie ra enfermedad con c a r á c t e r e p i d é m i c o , emitiendo a l 
m i s m o l iempo su o p i n i ó n sobre los medios que juzguen mas 
adecuados para ev i l a r su p r o p a g a c i ó n ó progreso . 
A r l . 7 8 . i l u s t r a r á n igualmente á la autor idad sobre l o -
do cuanto interese á la salud p ú b l i c a , denunciando cua lquier 
foco de infecc ión que notasen, para p reven i r con t iempo 
consecuencias deplorables . 
A r l . 7 9 , La vacuna se s u m i n i s t r a r á gra tu i tamente á 
los pobres por los facul ta t ivos t i tulares de la C iudad . 
A r l . 8 0 . No se p e r m i l i r á la e x h u m a c i ó n de c a d á v e r e s 
para ser trasladados á nichos, ú otros puntos sin que ha -
y a n t rascurr ido tres a ñ o s al menos desde su en te r ramien to , 
á no ser que estubiesen embalsamados. 
T Í T U L O C U A R T O . 
Policía de seguridad, 
A r t . 8 1 . Conforme á la ley nadie puede negar su a u -
x i l i o á la au lo r idad cuando fuese reclamado y pudiese pres-
tarse sin detr imento p rop io , bajo la pena de u ñ o á cua t ro 
d í a s de arresto, ó de uno á cualro duros de m u l l a . 
A r t . 8 2 . E l que pudiendo sin de l r lmen lo p r o p i o , so-
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cor re r a una persona que encontrase her ida , ma l l r a l ada , ó 
.en pel igro de perecer, no lo luciese, s u f r i r á la m u l l a de c i n -
co á quince d u r o s . 
A r L 8 3 . que en casos de incendio , inundaciones ú 
olra caiamidad p ú b l i c a se negase sin r a z ó n sü f i c i en le á 
•pfcslar a u x i l i o para aplacar estos males, s e r á castigado coft 
una mul la de diez á ó c h e n l a reales. 
A r l . (S I . Es o b l i g a c i ó n del que encuentre perdido un 
•niño menor de siete a ñ o s ent regar le á su famil ia , ó ponerlo 
( i d i s p o s i c i ó n del Sr . A lca lde , bajó la mul ta de cinco á q u i n -
ce duros . 
, A r l . 8 5 . Queda p roh ib ido d i sparar armas de fuego 
dentro de la Ciudad , sus arrabales é inmediaciones*de los 
caminos y paseos p ú b l i c o s , bajo la m u l l a de diez á ochen-
la reales. 
A r l . 8 6 . Bajo igua l mul l a se prohibe encender hogue-
ras ni, quemar los llamados castillos dentro de la Ciudad y 
arrabales. 
A r l . 8 7 . Se prohiben las pedreas de muchachos y otros 
juegos que puedan causar d a ñ o s , bajo la responsabilidad á 
que se hagan acreedores. 
; A r l . 8 8 . Se prohibe bajo la mu l l a de diez á ochenta 
reales el abr i r zanjas n i hacer escavaciones en los caminos 
y sus inmediaciones, n i en los terrenos de c o m ú n y ap ro -
vechamiento de esta C i u d a d . 
A r l . 8 9 . Se prohibe correr carruajes y c a b a l l e r í a s po r 
las calles y pasajes p ú b l i c o s , bajo la pena de uno á cuatro 
d í a s de arresto, ó de uno á cuatro duros de m u l l a . 
A r l . 9 0 . Se prohibe dejar las parejas de bueyes en los 
dias de mercado y d e m á s ai pie de los carros que conduz-
can maderas y otros objetos. Se efcep. lúan de esla p r o h i b i -
c ión los carros de leña y c a r b ó n [n l e r i n^e fec lúan su venta , 
Lajo la mul ta de diez á ó c h e n l a reales. 
I A r L 9 1 . Si se encontrasen de í r e n t e dos carros en una 
calle, t o m a r á n cada uno su derecha para pasar si la calle 
lo permite . Si la estrechez de la calle no permitiese el paso 
de los dos r e t r o c e d e r á el que no es té cargado, ó tenga me-
nos carga. Si ambos estuviesen en el raisrao caso, v o l v e r á 
a t r á s el que se halle mas cerca de un paraje mas d e s a l í o -
gado . 
A r t . 9 2 . Todo conductor de carro i r á c o n s í a n l e m e n f e 
delante de él d i r i g i é n d o l e ; al mismo t iempo c u i d a r á de ÜIÍ-
tar el eje para que no cause ru ido n i vaya cantando por las 
calles de la C iudad . El infractor deteste a r t í c u l o p a g a r á 
una m u l l a de diez á ochenta reales. 
A r t . 9 3 . Los carros se d e t e n d r á n en las calles el menos 
t i empo posible , cuando sea necesario cargarles y desear-
gar les . 
A r t . 9 4 : En a t e n c i ó n á la estrechez de las calles de es-
l a Ciudad , se prohibe colocar en ellas materiales para obras 
y escombros, pudiendo hacerlo solo por el t iempo necesa-
r i o en el punto que para cada caso designe el A y u n l a m i e n -
l o , á quien el interesado a c u d i r á pidiendo ía d e s i g n a c i ó n . 
E l infractor de este a r t i cu lo s e r á cast igado con una m u l t a 
de diez á ochenta reales, y se d i s p o n d r á que á su coste se 
deje l ib re el t r á n s i t o p ú b l i c o . 
A r t , 9 5 . Guando se ejecnle obra con la que se emba-, 
race algo el t r á n s i t o p ú b l i c o , se p o n d r á por cuenta del 
d u e ñ o un farol durante la noche, á fin de que se vean los 
o b s t á c u l o s que entorpecen el paso. La inobservancia de este 
a r t í c u l o s e r á castigada con igual m u l l a de diez á ochenta 
reales. 
A r t , 9 6 . Cuando se ejecute obra en a lguna calle y sea, 
necesario arrojar á ella leja ó escombros, se c o l o c a r á so-
bre esta casa una cuerda en la mi sma , que cerrando el es-
pacio en que los materiales deban caer, imp ida el paso. A l 
i n í r a c l o r de este a r t í c u l o se le i m p o n d r á la mu l t a de diez á 
ochenta reales. 
A r t . 9 7 . El encargado de obras del Ayun tamien to de 
esta Ciudad d e n u n c i a r á a l Sr . Alca lde los c d i ü c i o s que 
amenazaren r u i n a , para que se acuerde por la au tor idad 
competente que se reparen ó const ruyan de nuevo . 
A r t . 9 8 . Mientras que se verif ica su r e p a r a c i ó n p o d r á n 
ser apuntalados, pe io solo por e l l i e m p o necesario para p r e -
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parar la obra que deba ejociilarse, á la cnal se d a r á p r i n -
cipio en el l é r i m n o que la aulor idad s e ñ a l e ; pues I rascur-
r ido esle sin hacerlo, se ver i f icará por pol ic ía urbana á 
cuenta del d u e ñ o , apl icando para los gastos el valor d e 
los materiales, ó del solar en ven ta . 
Á r t . 9 9 . No se c o n s e n t i r á que un solar en m i n a pe r -
manezca en tal estado mas ( k l t iempo que s e g ú n las d i v e r -
sas' circunstancias s e ñ a l e l a ' a u t o r i d a d . 
A r t . 1 0 0 . l o s derr ibos que produzcan escesivo p o l -
v o , no p o d r á n hacerse sino á altas horas de la noche. 
A r t . 1 0 1 . Los arquitectos, maestros de obras y so-
brestantes s e r á n responsables de lodo d a ñ o que sobrevenga 
por falta de p r e c a u c i ó n . 
A r t . 1 0 ^ . Los andamios necesarios para las obras se 
f o r m a r á n y d e s h a r á n bajo la d i r e c c i ó n de un arqui tec to ó 
maestro de obras, entendido; los cuales s e r á n responsables 
de los perjuicios que se sigan por falta de solidez en aque-
l los . S e r á o b l i g a c i ó n del d u e ñ o de la obra reponer eí e m -
pedrado de la calle, si en ella hubiese hecho hoyos, en e l 
mismo estado en que se hallaba antes de esta novedad. 
A r t . 1 0 3 . Si durante el de r r ibo de una casa ofreciese 
pe l ig ro , ó grandes dificultades, el t r á n s i t o de carros por la 
calle, se a t a j a rá esta por ambos lados, de modo que se i m p i -
da el paso por ella previa l icencia de la au tor idad . 
A r t . 1 0 4 . Se prohibe á los canteros picar piedras en 
las calles de esta Ciudad y solo p o d r á n hacerlo en plazue-
las y sitios distantes del t r á n s i t o p ú b l i c o , h a c i é n d o s e *es-
tensiva esta p r o h i b i c i ó n á los carpinteros y serradores de 
madera . 
A r t . 1 0 5 . Las chimeneas y hogares de las cocinas se 
c o l o c a r á n arrimadas á paredes maestras; y cuando esto no 
pueda ser, se p o n d r á entre aquella y el grueso del tab ique 
á que a r r i m e n , un tabicado de adobe ó yeso y l a d r i l l o , de 
modo que se evite todo pe l ig ro de incendio. 
A r t . 1 0 6 . No se c o n s e n t i r á que se destinen á cocina 
habitaciones que no tengan su hogar y chimenea en la for -
ma prevenida en el anterior a r t í c u l o . 
A r t . 1 0 7 . l o s c a ñ o n e s de chimeneas d e b e r á n s a l i r 
recios y de forma que dominen á las m e d i a n e r í a s y casa i n -
media ta . 
A r t . 1 0 8 . Se prohibe establecer dentro del casco de 
la Ciudad obradores de fuegos ar t i f iciales , ni f áb r i ca s de 
fósforos, y sé c o l o c a r á n en los arrabales, en casas, si es p o -
sible aisladas. 
A r t . 1 0 9 . Se prohibe establecer dentro de la pobla -
c i ó n d e p ó s i t o s de p ó l v o r a , debiendo tener los par t icu lares 
solo tres l i b r a s . La c o n t r a v e n c i ó n á este a r t i cu lo s e r á cas-
l igada con r i g o r . 
A r t . 1 1 0 . Los almacenes de c a r b ó n , l e ñ a , paja y otras* 
mater ias de fácil c o m b u s t i ó n se c o l o c a r á n en locales aisla-
dos. 
A r t . 1 1 1 . Los carpinteros , ebanistas y ta l l i s tas ten-
d r á n sus maderas en corrales ó almacenes aislados. 
A r t . 1 1 ^ . Las fraguas de he r re ros , cerrajeros, calde-
reros, los hornos y ho rn i l l o s de todas clases se c o l o c a r á n 
en sitios aislados para evi tar toda contingencia de fuego; y 
no se e s t a b l e c e r á n sin p r é v i o conocimiento de la au to r idad , 
bajo la pena de d e m o l i c i ó n . 
A r t . 1 1 3 . Se prohibe que se pongan braseros á encen-
der , en balcones n i ventanas, bajo la m u l t a de diez á 
ochenta reales. 
A r t . 1 1 4 . Se prohiben las rejas salientes á la a l tura de 
n í e n o s de nueve pies, debiendo precisamente colocarse de 
manera que entren en la pared de la fachada. 
A r t . 1 1 5 . Se prohibe que las puertas de tiendas, y las 
de entrada para las casas, abran hacia la cal le . 
A r t . 1 1 6 . Los cajones y mesas en que se coloquen 
muest ras á las puertas de las t iendas , q u e d a r á n á la l inea 
de la pared , sin que sobresalga nada de e l la . 
A r t . 1 1 7 . Se prohibe colocar tiestos ni vasijas en v e n -
tanas, balcones ni tejados que tengan su v e r ü e n t e á la ca -
l l e p ú b l i c a bajo la mul ta de diez á ochenta reales. 
A r t . 1 1 8 . Los portales de las .casas, e s t a r á n a l u m b r a -
dos desde el oscurecer, ó de lo con t ra r io se c e r r a r á n sus 
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pucdas desde esla ho ra , bajo la misma m u l t a de diez á 
ó c h e n l a reales. 
A r l . 1 1 9 . Se proh ibe alar c a b a l l e r í a s a las rejas ó 
puertas que dén frente á la calle p ú b l i c a , en l é r m i n o s q u é 
se (l i í icülte el paso por e l la . 
A r l . 1 2 0 . Los perros alanos, mastines, los de presa y 
lodos los que sean mal ignos, d e b e r á n i r siempre por la ca-
lle con collar en que se lea el nombre del amo y con bozal , 
de suerlo que les^ sea imposible causar d a ñ o s , bajo la m u l -
la de diez a ó c h e n l a reales. 
T Í T U L O Q U I N T O . 
Comodidad y ornato, 
i r tí 1 2 1 . Ejecutado que sea por el s e ñ o r arqui tecto ó 
macs l ro de obras de la Ciudad y aprobado por el Min i s l e r i o 
de iá G o b e r n a c i ó n el plano de a l ineac ión para las casas que 
se oons l ruyan de nuevo, y asimismo lá ordenanza de cons- 1 
t rucc ion , á una y otra se h a b r á n de ar reglar las obras : 
nuevas. 
A r l . 1 2 2 . No se p e r m i t i r á edificar casas, n i renovar 
por completo l o s f r e n l e s d e las yá construidas , que d é n á 
la ca l le , s in que se presente al A y u n t a m i e n t o un d i s e ñ o ea 
que se vea la forma que se intenta dar á la fachada y su 
e l e v a c i ó n ; y sin que por una c o m i s i ó n de a q u é l a c o m p a ñ a - . 
da del arqui tecto ó maestro de obras se tracen las l í nea s de 
dicha fachada. 
Ademas de ta responsabil idad del d u e ñ o por la infrac-
ción de este a r t í c u l o , se i m p o n d r á t a m b i é n una mu l t a de 
diez á ó c h e n l a reales al maestro ó arquitecto que d i r i j a 
obras-en las fachadas de las casas, sin que haya precedido 
licencia del Ayun tamien to para ejecutarlas. 
A r l . 1 2 3 . No se c o n s e n t i r á n corredores n i balcones 
que vuelen fuera de las paredes mas de pie y medio; ni p i -
sos salientes en las obras que se cons t ruyan de n u e v o . -
Tampoco se c o n s e n t i r á n escaleras saledizas a la cal le , n i 
3 
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o b s l á c u l o s de esta clase, que sobre ser pel igrosos , afean e l 
buen aspecto p ú b l i c o . 
i A r t . 1 2 4 . Todo duefio de u n edificio tiene la ob l iga -
c ión de revocar y dar d.e b lanco ó % color su fachada; y 
en las casas que se cons l ruyan ó reedifiquen en lo eucesi-
v o , se c o l o c a r á n canalones encajados en la pared, que reco* 
giendo las aguas de los tejados, las der ramen ve r t i ca lmen-
le sobre ó por de bajo .de las aceras. 
A r t . 1 2 5 . Se p r o l ú b e causar d a ñ o s , en los paseos, en 
las fuentes y en lodos los d e m á s objetos de ornato p ú b l i c o , 
recreo y comodidad . Los contraventores s e r á n castigados 
con una mul la de cinco á quince duros é de cinco á quince 
dias de arresto, no escediendo el d a ñ o (le cinco duros . 
A r t . 1'26. Se prohibe que se in t roduzcan ganados en 
los paseos p ú b l i c o s bajo la mul la de diez á ochenta reales, 
siendo a d e m á s responsables los d u e ñ o s de aquel los , de los 
d a ñ o s que causaren. 
A r t . 1 2 7 . A d e m á s de las penas que se establecen en e l 
a r t í c u l o 1 2 o , son igualmente responsables á la indemniza -
c i ó n de d a ñ o s y perjuicios los autores que, los causen. 
T Ü L O SESTO, 
Policía rural . 
A r t . 1 2 8 . Se prohibe la entrada de los ganados en las 
huer tas , prados y d e m á s fincas de domin io pa r t i cu la r sin e l 
c o n s e n ü m i e n t o del d u e ñ o . El inf rac lor de este a r t í c u l o que-
da sujeto á lo dispuesto en los a r t í c u l o s 4 8 7 , 1 9 6 y 1 9 7 
del c ó d i g o penal , a d e m á s de la responsabilidad en que i n -
cur re por los d a ñ o s que causaren aquel los . 
E l celador del campo está obl igado bajo su responsabi l i -
dad á poner en conocimiento del d u e ñ o de la finca donde 
en t ra ren los ganados, el d a ñ o que estos causaren, ex ig i en -
do de los mismos los derechos que por r a z ó n de denuncia 
le e s t é n s e ñ a l a d o s . 
A r t . 1 2 9 . Los que arrancaren palos, ó cualquiersu ^ a -
se de maderas de las sebes que s i rven de c ie r ro á las fincas, 
causando así d a ñ o s en ellas que no escedan de cinco duros , 
s u f r i r á n la pena de cinco á quince (lias de ar res to , ó una 
m u l l a de cinco á quince duros . 
A r l . 1 3 0 . Se prohibe la entrada de toda persona en 
propiedades agenas, si aun cuando no e s t é n cerradas, se 
hal lan sembradas, ó tienen ej fruto pendienle. 
La anterior p r o h i b i c i ó n es esten?iva á los cazadores que 
atraviesan los sembrados, ó que in t roduzcan en ellos per-
ros, bajo la multa de diez á ochenta reales. 
A r l . 1 3 1 . S e r á n sometidos á la acc ión de los t r i b u n a -
Jes competentes como reos de hur to los que asaltasen huer -
í o s á g e n o s . 
A r l . 1 3 2 . T a m b i é n se p roh ibe in t roduc i r se en los 
sembrados, á sacar yerbas, cortar espigas, a r rancar l e g u m -
bres ú otros frutos, sea por d i v e r s i ó n ó aprovechamiento 
bajo la m u l l a de diez á ochenta reales. 
A r t . 1 3 3 . Las personas que se dediquen á recojer es-
pigas, no p o d r á n hacerlo en una heredad hasta d e s p u é s de 
levanlado el f ru to; y s e r á n considerados como reos de h u r -
lo y entregados á los t r ibunales competentes los que á p re -
teslo de recojer aquellas, las ar ranquen de la misma p l an t a . 
Tampoco se permite la entrada de reses ni cualquier o t ro 
ganado á pastar en los prados hasta q u £ se haya sacado la 
yerba de el los. , 
A r t . 1 3 4 . Se prohibe á todos los d u e ñ o s de reses va-
cunas y d e m á s ganados que las dejen salir al campo s in 
pastor competente que las guarde . 
A r t . 1 3 5 . Se c u i d a r á de no fumar ni hacer l u m b r e en 
la p r o x i m i d a d de las eras, donde estuvieren las mieses 
reunidas . 
A r t . 1 3 6 . Se proh ibe cazar con escopeta en los sem-
brados y sus inmediaciones, cuando las mieses se hal laren 
ya secas, hasta que no se levanten estas. 
A r t . 1 3 7 . No se permite cazar en las t i e r r a s , que no 
sean de propiedad pa r t i cu la r desde p r imero de A b r i l hasta 
p r imero de Setiembre; y ea los d e m á s meses del a ñ o t a m -
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poco se p e r m i t i r á en los d í a s de nieve, n i en los l lamados 
de fo r luna . Se e x c e p l ú a la caza de codornices, y d e m á s 
aves do paso. 
A r t . 1 3 8 . Los que con objeto de cazar, v io lasen y 
saltasen los cercados Üe í incas de propiedad pa r t i cu l a r , pa-
g a r á n a d e m á s de los d a ñ o s que causaren, incluso el v a l o r 
de la caza que matasen ó cogiesen, que debe ser para e l 
d u e ñ o ó arrendatar io de la rmca, una m u l t a de diez á 
ochenta reales. 
A r t . 1 3 9 . Los d u e ñ o s de palomares t e n d r á n o b l i g a c í o a 
de tenerlos cerrados desde quince de Setiembre hasta ün do 
Nov iembre ; para evi tar el d a ñ o que puedan ocasionar las 
palomas en la sementera, bajo igua l mu l l a de diez á o d í e n -
la reales. 
A r t . 1 4 0 . L a misma o b l i g a c i ó n y bajo la misma pena, 
t e n d r á n los d u e ñ o s de palomares durante la r e c o l e c c i ó n de las 
mieses desde p r imero de Jul io hasta p r imero de Set iembre. 
A r t . 1 4 1 , Es o b l i g a c i ó n - d e los d u e ñ o s y colonos hacer 
los cauces de r iego de sos fincas con la profundidad necesa-
r i a , de forma que no se .derrame el agua por ios t r á n s i t o s y 
caminos p ú b l i c o s , imposibi l i tando el paso por e l los . El i n -
f rac tor de este a r t í c u l o p a g a r á una m u l t a de diez á ochenta 
reales y el c áuce se h a r á á su costa. 
A r t . Solo ios vecinos de Astorga tienen derecha 
a l aprovechamiento de los pastos de los terrenos concejales, 
sin perjuicio de lo que es tá determinado ó se determine por 
leyes especiales. 
A r t . 1 4 3 . Se prohibe ,s in p r é v i a licencia de la a u t o r i -
dad hacer escavaciones para sacar t ierra ni t a p i ñ e s en los 
campos púbr!cos} bajo la m u l l a de diez á ochenta reales é ; 
i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s . 
; A r t . 1 4 4 . Se prohibe bajo igual pena sacar piedra de l 
r i o engrandes porciones sin permiso del Alca lde , y la de-
s i g n a c i ó n del s i t io . 
A r t . 1 4 5 , É d u e ñ o de ganados que se viesen acome-
tidos do enfermedad contagiosa, p o n d r á esta novedad en co-
nocimiento del Sr . Alcaide para que puedan adoptarse las 
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medidas o p o r l ú n a s ñ fin de ev i l a r la propagación del mal. 
A r t . 1 4 ü . De n i n g ú n modo se c o n s e n t i r á que'se echeii 
a los pastos p ú b l i c o s ganados que padezcan enfermedades 
e p i d é m i c a s ó contagiosas. El d u e ñ o de aquellos que á sa-
biendas infrinja este a r t í c u l o , p a g a r á una mul ta de cinco á 
quince duros, ó de cinco á quince (lias de arresto, y abo* 
n a r á los dafios y perjuicios que o r i g i n e . 
T Í T U L O S E T I M O . 
Disposiciones generales. 
A r t . 1 4 7 . Todas las personas estantes y habitantes e n 
esta Ciudad, e s t án obligadas á la observancia y c u m p l i -
miento de estas ordenanzas. 
A r t . 1 4 8 . íü Alcalde ó la persona á quien con a r reg lo 
a la ley delegue sus atr ibuciones, es el encargado por la 
misma de apl icar las penas que en la ordenanza se s e ñ a l a n 
á toda clase de transgresores sin d i s t i nc ión ni fuero. 
A r t . 1 4 9 . Cualquiera persona se halla autorizada para 
denunciar al Sr . Alcalde ó á quien le represente las contra-
venciones á esta ordenanza; pero tienen ob l igac ión especial 
de hacerlo el Sr . Regidor S í n d i c o , el arquitecto ó maestro de 
ob ra sen lo re la t ivo a l a s infracciones de aquellos a r t icu los 
concernientes á ornato p ú b l i c o y seguridad de ed iüc io s : los 
facultat ivos por lo que hace á todo cuanto pueda afectar l a 
salud p ú b l i c a , y por ú l t i m o los porteros y dependientes de l 
A y u n t a m i e n t o . 
A r t , 1 5 0 . Se a p l i c a r á á favor del denunciador sea ó 
no de oficio y en ciertos casos, la tercera parte de la m u l t a 
que se ex i j a . Esta a p l Í G a c i o n no se entiende con los s e ñ o r e s 
S í n d i c o , facultativos y arqui tec tos . 
A r t . l o l . Las contravenciones que no tengan pena se-
ñ a l a d a en esta ordenanza, s e r á n castigadas con una mul ta de 
diez á ochenta reales. 
A r t . 1 3 2 . En el caso que por su naturaleza ó c i r cuns -
tancias, a lguno de los hechos prohib idos en la ordenanza, 
« - S a -
lome el c a r á e t e r de de l l l o , no se a p l i c a r á á su au tor , l á pe-
na s e ñ a l a d a en la misma , s inó que se le s o m e l e r á á la ac-
c i ó n de los t r ibunales . 
A r l . 1 5 3 . La persona responsable de una falta, ó con-
t r a v e n c i ó n , lo es t a m b i é n de las costas que con m o t i v o de 
d icha c o n t r a v e n c i ó n se o r i g i n e n , y de la i n d e m n i z a c i ó n de 
d a ñ o s y per juicios . 
A r l . 1 5 4 . Los inst igadores, y los auxi l iadores de las 
contravenciones á esta ordenanza, su f r i r án las mismas ponas 
que los autores en su grado m í n i m o , y r e s p o n d e r á n i g u a l -
mente con estos de los d a ñ o s y per juicios que causen. 
A r L 1 5 5 . Si fuesen dos ó m á s los autores de una i n -
f r a c c i ó n , cada uno de ellos p a g a r á la pena s e ñ a l a d a pero los 
d a ñ o s y costas lo p a g a r á n maneomunadamente. 
A r L 1 5 6 . El que sea cabeza de famil ia es responsable 
de las contravenciones que dentro de la casa se cometan por 
los individuos de aque l la . 
A r t . 1 5 7 . Los padres, tutores , curadores y los sugetos 
que tengan á su cargo el cuidado de una persona, á qu ien 
por su edad, ó estado m o r a l no le sea legalmente imputab le 
una c o n t r a v e n c i ó n , s e r á n responsables de las penas pecu-
n ia r ias , y del resarc imiento de los d a ñ o s que deban i m p o -
nerse por aquel la . 
A r t . 1 5 8 . En caso de insolvencia las penas pecunia-
rias se c o n v e r t i r á n en dias de arresto, á r a z ó n de un dia 
por cada veinte reales de m u l t a . Si esta no llegase á veinte 
reales, s u f r i r á sin embargo el insolvente un dia de c á r c e l . 
A r l . 1 5 9 . Finalmente el Alcalde en uso de las facuHa-
des que le concede e! a r t í c u l o 7o de la ley munic ipa l v igen -
te , p o d r á imponer mullas gubernat ivamente en otros casos 
no previstos en esta ordenanza, cuando lo creyere conve -
niente . 
miiiwo ETOmerffltf DE ASTORGÍ 
SESION ORDINARIA DE i DE OCTUBRE DE 1 8 6 Í . 
; Vis tas y discutidas por el Ayun tamien to las anteriores 
ordenanzas municipales que han de reg i r en esta C iudad , 
a c o r d ó se remi tan por duplicado al S r . Gobernador de l a 
Prov inc i a por hallarse conformes con las que se sometie-
ron an le r io rmenle á la a p r o b a c i ó n de la misma superior 
autoridad y hechas las modificaciones que prev ino en la co-
m u n i c a c i ó n de 16 de Enero ú l t i m o . 
Matías Arias, 
Jíamiel Jar r in de la Cuesta. Joaquín Pernía. 
Antonio Carro. 
Gregorio Rebol ledo* 
Marcelo García. 
Mariano Romano. 
Antonio Alonso. 
José Y alear ce. 
Isidoro Fernandez 
Doriga. 
Luis Alonso. 
POR ACUERDO DEL M . I . A Y U N T A M I E N T O J 
José del Rarr io 
y GudiéL 
St ' trctarlo. 
GOBIEMO DE U PROVÍMU M I M , 
NÚMERO 983.—AYUNTAMIENTOS. 
Visto que en el proyecto de Ordenanzas municipales pa-
ra el régimen y goLierno* de la Ciudad de As torga, se han 
lieclio las modificaciones convenientes de conformidad en la 
parte penal á las prescripciones del libro S.0 del código; 
visto que en lo demás se acomodan sus artículos al espíritu 
de nuestras leyes administrativas; he acordado por provi-
dencia fecha 29 del mes último, dar mi aprobación al refe-
rido proyecto, devolviendo á V. un ejemplar, á fin de que 
dándole la publicación debida, empiecen á regir oportuna-
mente dichas Ordenanzas municipales. 
Y al aprobar tan importante mejora, tengo la mayor sa-
tisfacción viendo el celo é interés con que esa corporación 
municipal ha procurado obtenerla. 
Dios guarde á V. muchos años. Leen 6 de Diciembre 
de 1864.—CARLOS DE PIUVIA.—Sr. Alcalde constitucional de 
Astorga. 
Enterado el Átjnnlamiento de la miaj atenta comuni-
eacion que precede, acordó.en sesión ordinaria de este dia 
gue se impriman las ordenanzas aprobadas, y que 'se las 
dé la debida publicidad á fin de que r i jan desde primero de 
Enero del año prómno. 
Casas consisioriaies de Astorga á nueve de D i á m h r e 
de mil ochocientos sesenta y cuatro, 
ty /éaüaé Saltead, 
P R E S I D E N T E . 
POR ACUERDO DEL M . I . A Y U N T A M I E N T O ; 
Secretario. 


